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Функціонування автотранспортного ринку, як наслідокдіяльностітранспортних 
підприємств даної галузі –виробничих, перевізних,транспортно - експедиторських, та 
ін.визначаютьтенденції ринку автотранспортних послуг Дослідженнямиемпіричних 
данихвизначаютьпоказники об’ємів перевезень, види вантажів,попит на 
автоперевезення за видами транспорту,можливостізбільшення прибутковості 
вантажнихта пасажирських перевезень [1-5]. На цій основі прогнозуються показники 
перевезень вантажівта пасажирівв середньо строковій перспективі,для 
чогозастосовуються методи кореляційного та регресивного аналізу, екстраполяції 
часових рядів та евристичного прогнозування [1-5].Питома вага автотранспорту в 
пасажирських перевезеннях у 2018 р. становила до40% [1, 2]. Протягом 2016р.-2018р. 
попит на перевезення пасажирів автомобільним транспортом зріс понад30%, а 
пасажирооборот на 71% за пасажирооборотом 2017р. У пасажирських перевезеннях 
задіяно більше22 тис. ліцензованих перевізників, на балансі яких знаходяться понад115 
тис. транспортних засобів, причому більше 25% сумарного пробігу пасажирських 
засобів відбувається без завантаження. Структура потреб у внутрішніх пасажирських 
перевезеннях за видами сполучень [1-5]: міжміське - до5%, приміське – до 20 %, 
міське– до 80 %. У міжнародних сполученнях, узагальнена частка 
перевезеньавтотранспортом становила до 0,1%. Для опису ринку автомобільних 
пасажирських перевезень,ДСТУ 2610-94, досліджуються показники транспортної 
рухомості населення, що забезпечує базу порівняння за видами транспортута 
можливість коректної оцінки величини транспортної роботи стосовноодиничного 
мешканця. За період з 2014 р. по 2018 р.  транспортна рухомість населення зросла до 2 
разів, причому у 2014 р. коефіцієнт рухомості населення на автомобільному транспорті 
був нижчим, ніж на залізничному транспорті [1-5]. При дослідженнях рухомості 
населення України за регіонами України і за видами сполучень має місце високий 
ступінь неоднорідності, коефіцієнт варіації близько 188% максимальний для 
міжнародних перевезень, де міське сполучення має коефіцієнт варіації 36,5% [1-6]. 
Транспортна галузь України потребує реструктуризації з оновленням основних фондів, 
удосконалення технологій перевезень, підвищення якості транспортно-експедиційних 
послуг на основі вимог ЄС. 
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